
















































　しかし昨今、Brexit で UK は北アイルランドをめぐって大きな混乱に直面しています。スコッ
トランドの住民は圧倒的に EU 加盟の存続に投票していました。もしスコットランドが独自に再
度 EU 継続可否の国民投票を行うならば、残留派が多数を占める可能性は高いと言われます。そ
のようなことになれば、UK、GR は分解し、スッコトランドは独立することになって、まさし
く北先生のスコットランドを軸とした定点研究の成果が発揮されることになります。今後のさら
なるご活躍を祈ります。
（2018年11月13日）
